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m L A PROVIIVCIA D E LEOIV 
D E L 9ÉBAJ30 a* D E S E T I E M B R E D E ift38. 
i 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
2)ipul ación -provnícial de Jtcoiu 
Publicados por esta D¡piuacion#prov¡nciaI 
Jos repartimicnios en la coniribucion QXiwor-
dinaria de Guerra sobre consumos, y. sobre 
la riqueza terríioria] y pecuaria, solo resta 
hacerlo de la industrial y comercial, y venci-
dos ios osbtáculos que para la reuniorr cic da-
tos se presentaron en csia úl t ima, tiene la 
satisfacción de publicarla eopio complemento 
de este extraordinario G indispensable saerj-
íicio^ y para su egecucion ha resuelto dictar 
Jas disposiciones siguientes: » . . . 
l í E l cupo de 818,080 reales que> por 
subsidio industrial y comcrual ha C(;rrespon-
dido ¿í esta Provincia, ejueda distribuido'en-
tre los Ayuntamientos conforme á la base del 
año de 1825, y con las variaciones á qué da 
lugar ia industria y comercio d é c a d a pueblo, 
representados en el artículo 6.° de la Instruc-
ción de 22 de Noviembre de d i c h o - a ñ o , con 
anuencia de los asociados que requiere elar*-
tículo 15 de la ley de 30 d e s u n i ó , eir lafor-
nía que s^e estampa al final de esta circular. 
2. L^s Ayuntamientos Juego que reci-
ban esta, nombrarán uno de los coninbuyeó-
tes a el ramo de cada pueblo de su distrito 
en clase de asociado para el reparto, con voz 
y voto en cuanto se practique con este obje-
t0 ' balando el dia y hora en que deban-dar 
pnncjpio á sus trabajos. ' ' ' 
m 3. Reunidos los Ayuntamientos y ad-
juntos procederán sin demora á Repartir fe 
cuota municipal entre los pueblos de sos res-
pectivos distritos, teniendo presente para eilo 
W industria y comercio de cada uno, y seña-
lándole en debida proporción su cuota comtí 
sg encarga, por el artículo 14 de Ja ley. 
. 4:n Este repartimiento que los Ayunta-
mientos y adjuntos darán por concluido en el 
preciso termino de tres dias, lo notoriarán á 
sos pueblos y remitirán por duplicado á esta 
Dipüta t ion phra' los fihes convenientes. 
* 5^ En el señalamiento de Ips cupos á los 
pueblos tendrán presentes los Ayuntamien-
tos y adjuntos que está comprendida toda 
clase de comercio, y las .profesiones ó indus-
trian que especilicari las clases 4.% y 5.a de la 
tarifa de las Cortes, como se previene en el 
ar t ículo 6.u, aurr cuando en el dia no tengan 
matricula señalada , y por consecuencia ha-
yan'dejado de contribuir, á escepcion de la 
panadería que pasa á la contribución territo-1 
rial. . . , v 1 r 
La-Diputación que acaba de ver con in-1 
decible complacencia el celo que en los dos 
repartos anteriores han desplegado los Ayun-^ 
.tamiemhs,'sin que ni uno solo haya dejado 
de llenar su deber, se lisdngea que no será en 
esle en el que haya de valerse de otras armas 
para la egecucion que ese mismo convenci-
miento, sensatez y fidelidad que anima á to-
dos los .cuerpos municipales de la Provincia, 
é impulsa todas sus operaciones en cuanto 
tienden á ios objetos del servicio público. 
León 1.<j de Setiembre de 1838.= José Euge-
nio de Rojas: Presidente. = Por acuerdo de la 
diputación provincial: Patricio de Azcara-
te, Seccetar¡o< 
WPÜTACÍON PROVINCIAL D E J . E O R ^ 
arreglo al artículo 14 de ¡a citada ley 
tado con arregw m m***™ ~ ' ~ Cupo fljj ,a 
Conlribiirlnn or— Tflcm 
dínaria de Subsidio en h cxlraordiníri^ 
en i S a S . de 
Saríegos. 
Quintana de Raneros 
V i l l a u b a r í e g o ^ 
San Feliz de Torio 449 .4,079 
Villaquilambre 
Btnllera * 
659 S,990 
M ó B 13,352 
Antimio de arriba ^3 848 
Onzonilla 599 S,444 
973 «^48 
Vcl i l la de la Reina 
Vegas del Condado 349 8,^9 
VaJdesogo de abajo • 3y9 3^ 333 
Valdcfresno 249 V 5 9 
Vegacervera 499 4,534 
Cármenes IM4 
Rodieimo ^ 7 l8,348 
L a Pola de Gordon 935 a,502 
L a Robla . . . . • 657 5,972 
Valdelugeros y Lugcros 699 ¿,354 
Valdepielago • 212 1,923 
Santa Colomba • 299 2,7Í4 
Boñar 716 6,509 
Vegaquemada 299 2J7,4 
L a Ercina 85 767 
Casares • • $4 483 
Valencia de D . Juan IO,504 
Cimanes • • • • • • • 300 í2i724 
Toral de los Guzmanes • 90$ 8,229 
Villamañan • • • • • • • I308s 9 y ^ 7 
Valdevimbre • 303 -,7^9 
Ardon ^ 130 ,9I77 
Mansilla • . • • ^ s M S ,0,4I3 
F r " n o 3 S O 3, «79 
Pajares y despoblado de Villabonillos. • • • . • 200 1,8^ 4 
Matadcon x6o 1,45° 
Castilfalé.. 217 1^ 968, 
Villaornate 250 2,269 
Cordoncillo 250 2,269 
Valderas y despoblado de Pobladura 2,280 20,742 
Riaño y Ja Puerta 247 2,241 
Buron 5 0 449 
Acebedo 631 
Boca de Huérgano 50 449 
Morgovejo • • • • • 217 ^ ^ 9 ^ 
Rcncdo ^ 198 1,79$ 
Salomón 30 267 
Villayandrc xoo 9°* 
Ciiticrna 234 «,1^3 
'O 
Rcdlpollos 
Vega mían. 
Qce já . . . • • • 
Posada. . • • • 
i\storga 
Ecnavidcs . . • • 
Villares 
Villarcjo 
Santa Marina deJ Rey. 
• • • • . • . 
• • . • .* «• 
• • • • . • • 
l* * 
Pradorrey. 
Rabanal. . • • . ' • 
Turicnzo de los Caballeros. . # 
Santiago Millas 
Valdcrrcy. • • 
Luci l lo 
Quintanilla de Somoza., • • • • 
Corporales ó Truchas. . 
IMagaz. 
Otero. 
• 
• • • • • • • 
• • p • • 
• • « • — * 
Sueros. 
Requcjo y Conis, 
Llamas de la R i v e r a . . . 
Sabagun con el despoblado de Valdelaguna. 
Grajal 
Galleguillos. . . • 
Joarillla 
Vi í íeza 
Santa Cristina • . • • • , • . • 
Bercianos.. • ; • • • • • 
Valdepolo . « . • . • • • • • 
Cubillas de Rueda. . • • . • • , • . ^ • 
Villamizar. • • • • • • . • • • 
Villamol 
Villamartin de D . Sancho. . . . 
Alm^nza . • • . 
Ccbanico. • . . • • . . . . . . . . . 
L a Vega. . . . • . . • . . . . • • • , • 
Villavclasco. . . . . • . 
Cea. . • 
Escobar. • • • . . • • 
Murías de Paredes, . . . • . • . . . • 
Inicio. . . • , • . . . . . . • • • • • 
Santa María de Ordás . . . • • 
Ricl lo y sus barrios, Ceide y los Qrr ips . • 
Soto y A m í o . . 
Palacios del Sil . . . • . . . . . • , • • . . 
Villablino de la C e a n a . . . . . . . . . • • • . • 
Cabrillanes. . . , , . . . . . . . 
Villasecino. . . , . . . . . . . . . 
Láncara. , , , , , m 9 m 
Los Barrios de L u n a . . . . . . . 
L a Bañcza. 
Palacios de la Valduerna. . * . . . 
Distriana 
Quintana y Congosto • • 
Quintana del Marco. . . . . . . 
Audanzas 
Laguna de Negrillos. . 
Cebroncs del Rio . 
Santa Maria del Paramo. 
Soguillo. . . . 
. . . • • . * 
3^ 3 
404 
30 
* • • 
4,267 
! Í 3 3 Í 
57° 
S » S 
1^40 
. .6S.3 
. 774 
162 
^ • * ^ 
190 
• 630 
355 
120 
485 
643 
l,SOO 
207 
121 
• • • 
.273 
.243 
122 . . * 
. 9.° 
82 
• • * 
.2S2 . 
212 • • • 
330 . 
60 « . * 
98 
250 
! 35° 
3 5 ° . 
30S . 
231 
328 
IOU 
.250 
126 
aoi 
OOf 
232 
4*550 
600 
621 
I O E 
641 
13' 
661 
650 
767 
626 
V>33 
3,670 
449 
38,823 
12,106 
S,«8t 
3,597 
4,77' 
«1,278 
5,93<> 
7,037 
16,829 
1,468 
,,723 
5,727 
2,3i4 
i,o85 
4,407 
1,814 
74o 
S,84S 
,3,644 
2,924 
'.877 
»>09S 
2,478 
2,20$ 
1,104 
8l6 
746 
»>950 
d 8,287 
«)923 
8,997 
• , 540 
885 
^1,269 
285 
816 
8,769 
2,096 
San Pedro de Bcrcíanos. 
Matalobos 
Castrocalbon. • • • 
Castrocontrigo. 
Vi l lnza la . . . . » 
Sóro de la Vega y Barrio dc 'Alquidon 
Riego de la Vega. . • • ' 
San Cristóbal de 'la Polantera; 
Ponfcrrada, . . • • 
Priaranza, 
Borrenes. • • . • • • 
Lago de Carucedo. . • • ' 
Püente de Domingo í l o r e z . 
S i g ü e y a . • • • • • • 
La Baña* 
Caserillo» 
L o s Barrios de Salaí . * • 
San Esteban de ^ á l d u c z a . . 
IVIolína Seca. • ' • . • • 
Castropodame.t • » • • ' 
Albarcs. 
Folgoso. 
I g í i c n a . . • • • • « • * 
Bcmbibrc, . -• r. . • • * 
Koceda y sus Barrios. • • * 
Congosto. . • V • • • " 
Cubillos. • • • « • • ' 
Cabañas-raras . , \ « • • • 
Toreno. . . . . . • • • 
P á r a m o del S i l . . • > • -
Vi l lafranca. . . . . . 
Coruilon. . • 
Cabarcos. • a 
C e n c í a . . . . 
Carracedelo. • 
Cacabelos. . 
Camponaraya.. 
Arganza. . , 
Sancedo. t . 
Vega de Espinareda. . 
Fabcro 
Pcranzancs. . . . 
Candin 
Burbia 
Bcrlanga. , . . . 
Parada-seca. • . . 
Trabadelo. . . . . 
•Balboa.. . . . . 
Barjas y sus barrios. . 
Vega de V a l c a r c c . . 
• « » • > 
- \ • - . 
León 19 de Setiembre de 1838. 
* ^ • * 
José Eugenio de Itojus^ 
Prcsulenfe. 
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2,01 s 
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*i t i c 
4:044 
^,090 
2,506 
10,105 
641 
4SO 
45o 
359 
2,1316 
4,7 72 
2,060 
«59 
823 
867 
45o 
359 
3S9 
1,798 
sso 
1,288 
B'I,972 
2,142 
906 
6,!!20 
1,360 
4,827 
322 
1,269 
26« 
1,360 
723 
4,026 
1,815 
450 
268 
359 
359 
3,-43 
818,080 
Secrtlarit». 
IMPRENTA U E PEDRO MIÑON. 
